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Se a utilização da tecnologia principalmente a informática em nosso cotidiano é condição para a realização de nossas tarefas e
afazeres mais básicos, sabemos que a evolução tecnológica é como uma bola de neve, isto é cresce a cada dia e a ausência
desse conhecimento faz se distanciar gradativamente do mundo real. Vivemos numa época de ênfase na informação tais como
a presença das revistas, telejornais e internet, onde é preciso estarmos sempre informados. Mas é importante lembrar que
informação não é conhecimento. O conhecimento envolve o estabelecimento de relações entre informações isoladas. Se
pensarmos neste sentido, muito do que é chamado do conhecimento escolar é apenas informação desconectada conceitos
vazios, para serem memorizados e esquecidos. Sendo assim podemos ver claramente tais benefícios que a tecnologia
proporciona tanto profissional quanto pessoal, por isso é de suma importância ter pessoas preparadas para utilização das
mesma, saber usar de forma produtiva e benéfica, aprender usar ferramentas essências como word, excel,power point,
ferramentas de busca dentre várias outras ferramentas dependendo da necessidade, quando estamos aprendendo as mesma
desperta curiosidade e gera novas descobertas estimulando novas experiências através da cultura digital, construindo novas
competências. Sendo assim é de suma importância o investimento das empresas em cursos voltados para utilizar ferramentas
tecnológicas simples mais indispensáveis no dia a dia para capacitar seus funcionários, com funcionários capacitados
empresas tende a crescer, pois assim terá funcionários capazes de executar suas tarefas diárias com êxito de forma mais
produtiva por saberem usar as ferramentas disponíveis. Sendo assim nosso principal objetivo, é incluir digitalmente os
colaboradores, através do projeto Informática básica para colaboradores, onde irão aprender desde uso de microcomputadores
, digitação, word,excel,sistema operacional windows, processador de texto, etc. O curso conta com aulas presenciais toda
quarta feira no laboratório de informática da faculdade, sendo ministradas pelos alunos do curso ciência da computação, onde
é passado os conceitos tanto na teoria, quanto na prática, onde os alunos pode fazer as atividades passadas utilizando os
computadores do laboratório.
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